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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก
ลบเลขสองจํานวนทีม่ค่ีาไม่เกนิ 9 สาํหรบัเดก็ออทสิตกิ บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์การพฒันา
แบบฝึกทกัษะประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู (2) วเิคราะหแ์ละออกแบบ
แบบฝึกทกัษะ (3) พฒันาและทดสอบแบบฝึกทกัษะ และ (4) ประเมนิประสทิธภิาพแบบฝึกทกัษะ 
แบบฝึกทกัษะน้ีพฒันาด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CC และภาษา Action Script 3.0 
ผลการประเมนิประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์ดว้ยการวเิคราะหค่์าความสอดคลอ้งของ
เน้ือหา (ค่า IOC) และศกึษาความพงึพอใจโดยใชแ้บบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คนและเดก็
ออทสิตกิจาํนวน 5 คน จากโรงเรยีนอุบลปัญญานุกลู จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ความสอดคลอ้งของ
เน้ือหามค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.93 และผลการประเมนิความพงึพอใจจากผูเ้ชีย่วชาญมค่ีาเฉลีย่ของความ
พงึพอใจเท่ากบั 4.77 (จากคะแนนเตม็ 5.00) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 สาํหรบัผลการ
ประเมนิความพงึพอใจจากเดก็ออทสิตกิมค่ีาเฉลีย่ของความพงึพอใจเท่ากบั 4.92 (จากคะแนนเตม็ 5.00) 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 ซึง่สามารถสรุปไดว้่าคุณภาพโดยรวมของแบบฝึกทกัษะอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ 
คาํสาํคญั: แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์ เดก็ออทสิตกิ  ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์
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Abstract 
The objectives of this research were to design and develop the mathematics skill 
exercises in the topic of addition and subtraction of two numbers were not more than 9 for the 
autistic child on android operating system. The development process consisted of four phases: 
(1) the study and data collection, (2) the analysis and design, (3) the development and testing 
and (4) the efficiency of mathematics skill exercises. This exercises were developed using 
Adobe Flash Professional CC and Action Script 3.0. The efficiency of exercises were studied 
by analyzing the item-objective congruence (IOC) and users’ satisfaction using a questionnaire 
collected from five experts and five autistic children from Ubonpanyanukul school in Ubon Rat-
chathani province. The findings indicated that the index of IOC was 0.93. The average and the 
standard deviation of results from experts were 4.77 (from 5.00) and 0.42, respectively. The 
average and the standard deviation of results from autistic children were 4.92 (from 5.00) and 
0.18, respectively. It can be concluded that the overall efficiency of developed exercises were 
at the highest level. 
Keywords: Mathematics skill exercises, Autistic child, Android operating system 
 
บทนํา 
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธ 
ศกัราช 2550 ไดใ้หค้วามสาํคญัเกีย่วกบัสทิธแิละ
เสรภีาพทางการศกึษา ซึ่งในมาตรา 49 ระบุว่า
บุคคลมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไม่น้อย
กว่าสบิสองปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึและมคุีณ-
ภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย ผู้ยากไร้ ผู้พกิารหรอื
ทุพพลภาพ หรอืผูอ้ยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้อง
รบัสทิธแิละการสนับสนุนจากรฐัเพื่อให้ได้รบัการ 
ศกึษาโดยทดัเทยีมกบับุคคลอื่น ปัจจุบนัจํานวน
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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คนพกิารมจีาํนวนเพิม่ขึน้ คนพกิารเป็นบุคคลทีม่ี
ความผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องทางร่างกาย 
ทางสตปัิญญาหรอืจติใจ คนพกิารเป็นทรพัยากร
บุคคลทีม่คุีณค่าในสงัคม เน่ืองจากเป็นกําลงัสํา-
คญัในการพฒันาประเทศ ซึง่คนพกิารบางประเภท
มีความรู้ความสามารถเท่าเทยีมกนักบัคนปกติ 
แต่คนพิการทางสติปัญญาเป็นกลุ่มที่ต้องได้รบั
ความช่วยเหลอืจากสงัคม เพื่อใหค้นกลุ่มน้ีสามารถ 
ดาํเนินชวีติตามปกตไิดใ้นสงัคม 
 ในปัจจุบนัคนพกิารทีม่คีวามผดิปกตทิาง 
ด้านสติปัญญาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
คอื กลุ่มเดก็ออทสิติก ซึ่งเดก็กลุ่มน้ีเป็นเดก็ที่มี
พฒันาการแตกต่างไปจากเด็กปกติ และส่งผล
กระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความ 
สามารถในการสือ่สาร การใชจ้นิตนาการ อารมณ์ 
และพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูข้องเดก็ 
เดก็ไม่สามารถเขา้ใจคาํพดู ความรูส้กึ และความ
ต้องการของผู้อื่น รวมทัง้การพฒันาด้านภาษา
และสตปัิญญาทีไ่ม่สมบูรณ์ ทําใหเ้ดก็ไม่สามารถ
ที่จะสื่อสารกบัคนรอบข้างและสงัคมได้เหมือน
เดก็ปกต ิซึง่ปัญหาการเรยีนรูข้องเดก็กลุ่มน้ีจะมี
ระยะความสนใจสัน้ ดงันัน้การจดัการเรยีนการ
สอนสําหรบัเดก็กลุ่มน้ีจะต้องจดัใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัความรุนแรงของแต่ละบุคคลมกีารแยกย่อย
เน้ือหา และสอนทลีะขัน้ตอนอย่างละเอยีด (Ra-
chanukul, 2012) โดยเฉพาะการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์สําคญัที่
เดก็ต้องเรยีนรู้และจดจํา เพื่อนําไปสู่การพฒันา 
การดา้นสมองของเดก็ มงีานวจิยัหลากหลายงาน
ที่ได้ทําวิจยัเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาทางด้าน
คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กออทิสติก เช่น Uprajong 
(2011) ไดศ้กึษาการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย
สอนเพื่อการพฒันาทกัษะการบวกเลขสาํหรบัเดก็
ออทิสติก งานวิจัยน้ีเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวกเลขสอง
จาํนวน ทีม่ผีลบวกไม่เกนิ 9 สาํหรบัเดก็ออทสิตกิ 
โดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เครื่องมอืที่
ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนคอมพิว-
เตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกเลขสองจํานวนทีม่ี
ผลบวกไม่เกิน 9 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบ 
ทดสอบระหว่างเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน 
ผลการวิจยัพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูง
กว่าค่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน รอ้ยละ 64.29 และ
พฤตกิรรมระหว่างเรยีน เดก็มคีวามกระตอืรอืรน้
มคีวามสนใจและใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการ
เรียนการบวกเลขสองจํานวน Chewvicha (2014) 
ไดศ้กึษาการใชก้จิกรรมการเล่นเพื่อพฒันาทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติก และ
เปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนความสามารถใน
การนับ 1 – 10 ก่อนและหลงัใช้กจิกรรมการเล่น 
ผลการวจิยัพบว่า การเรยีนรูเ้รื่องการนบัเลขผ่าน
กจิกรรมการเล่นทําใหเ้ดก็มพีฒันาการในดา้นการ 
นับเลขทีด่ขี ึน้ ซึง่พบว่าคะแนนของแบบทดสอบ
ความสามารถในการนับ 1 – 10 หลงัใช้กจิกรรม
การเล่นสงูกว่าก่อนใชก้จิกรรมการเล่น 
 จากงานวจิยัขา้งต้นเป็นการจดัการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรใ์หก้บัเดก็ออทสิตกิไดม้พีฒันา 
การในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ การจดัการเรยีนการสอน
อาจใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน หรอืการจดั
กิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อให้เด็กอยาก
เรียนรู้ ในปัจจุบนัมีอุปกรณ์ที่สามารถนํามาใช้
สาํหรบัจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัเดก็ออทสิตกิ
ได ้เช่น สมารท์โฟน แทบ็เลต็ ซึง่อุปกรณ์เหล่าน้ี
สามารถบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มูลได้หลากหลาย
ประเภท ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและวดิโีอ 
Baran (2014) รายงานว่า การเรยีนรูผ้่านอุปกรณ์
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เคลื่อนที่สามารถนํามาช่วยในการจดัการเรียน
การสอนในชัน้เรยีนไดแ้ละช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา และเรยีนรูไ้ดท้กุสถานที ่
 ดังนัน้คณะผู้วิจ ัยจึงมีแนวคิดในการ
พฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก
ลบเลขสองจาํนวนทีม่ค่ีาไม่เกนิ 9 สาํหรบัเดก็ออ-
ทสิตกิ บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์โดยแบบ
ฝึกทกัษะที่พฒันาขึน้น้ีมคีวามสอดคล้องกบัการ
เรยีนรูข้องเดก็ ซึง่โจทยค์ําถามในแบบฝึกทกัษะ
มรีูปภาพพรอ้มเสยีงบรรยายประกอบเพื่อใหเ้ดก็
เกดิความสนใจ ช่วยใหเ้ดก็เกดิการจดจําไดง้่าย 
เดก็สามารถโตต้อบกบัแบบฝึกทกัษะไดแ้ละสามารถ
ทบทวนเน้ือหาหลงัจากเรยีนในชัน้เรยีนได ้
 
วตัถปุระสงค ์
 เพื่อออกแบบและพฒันาแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร ์เรื่อง การบวกลบเลขสองจาํนวนทีม่ี
ค่าไม่เกนิ 9 สําหรบัเดก็ออทสิติก บนระบบปฏ-ิ
บตักิารแอนดรอยด ์
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการออกแบบและ
พฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวก
ลบเลขสองจํานวนที่มีค่าไม่เกิน 9 สําหรับเด็ก
ออทิสติก บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่ง
หลงัจากศึกษาปัญหาเกี่ยวกบัการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กออทิสติกแล้ว 
ไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัรวมทัง้ศกึษา
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา คณะผู้วจิยัได้กําหนดวธิีดําเนินการวิจยั
เป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) ศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูล (2) วเิคราะห์และออกแบบแบบฝึกทกัษะ 
(3) พฒันาและทดสอบการใชง้านแบบฝึกทกัษะ 
และ (4) ประเมนิผลการใชง้านแบบฝึกทกัษะ ดงั
ในภาพที ่1 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 การดาํเนินการวจิยั 
1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู 
  ในขัน้ตอนน้ี คณะผูว้จิยัศกึษาวธิกีาร 
จดัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง การ
บวกลบเลข ของโรงเรยีนอุบลปัญญานุกุล จากการ 
ศกึษาพบว่าครูผู้สอนมกีารแบ่งเน้ือหาที่ใช้สอน
เป็นลําดบัขัน้ตอน และมกีารใชส้ือ่ทีเ่ป็นรูปภาพ
มาประกอบ การอธิบายเน้ือหาเพื่อสร้างความ
เขา้ใจใหแ้ก่เดก็ออทสิตกิ แต่การจดัการเรยีนการ
สอนดงักล่าวยงัขาดสือ่ทีช่่วยในการฝึกทกัษะ ซึง่
หลงัจากทีเ่ดก็ออทสิตกิไดเ้รยีนรูใ้นชัน้เรยีนแล้ว
ไม่สามารถทบทวนเน้ือหาได ้ 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดร้วบรวม
ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนและจากแผน 
การสอนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจํา-
นวนสองจาํนวนทีม่ผีลบวกไม่เกนิ 9 (Puanphueng, 
2009) เพื่อนํามาใช้ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร ์โดยขอ้มูลทีร่วบรวมมาไดป้ระกอบ 
ด้วยเน้ือหาเรื่องการบวกลบเลขจํานวนสองจํา-
นวนทีม่ผีลลพัธไ์ม่เกนิ 9 ซึง่แบ่งออกเป็น 9 เรื่อง 
ไดแ้ก่ 
  (1) การนบัจาํนวนตวัเลข 1 – 9 
  (2) การบวกจาํนวนตวัเลขสองจาํนวน 
ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู 
วเิคราะหแ์ละออกแบบฝึกทกัษะ 
พฒันาและทดสอบแบบฝึกทกัษะ 
ประเมนิประสทิธภิาพแบบฝึกทกัษะ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ทีไ่ดผ้ลลพัธไ์ม่เกนิ 9 
  (3) การบวกจํานวนตวัเลขทีเ่ขยีนอยู่
ในรปูประโยคสญัลกัษณ์ 
  (4) ศนูยก์บัการบวก 
  (5) การสลบัทีก่ารบวก 
  (6) การวเิคราะหโ์จทยปั์ญหาการบวก 
  (7) การลบจํานวนตวัเลขสองจาํนวน
ทีม่ตีวัตัง้ไม่เกนิ 9 
  (8) การลบจํานวนตวัเลขที่เขยีนอยู่ 
ในรปูประโยคสญัลกัษณ์ 
  (9) การวเิคราะหโ์จทยปั์ญหาการลบ 
 2. วเิคราะหแ์ละออกแบบแบบฝึกทกัษะ 
  หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาและรวบรวมขอ้-
มูลในข้อที่ 1 เรียบร้อย วิเคราะห์และออกแบบ
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะทัง้ 9 เรื่อง ดงัน้ี 
  (1) การนบัจาํนวนตวัเลข 1 – 9 
   เน้ือหาเป็นการนับจํานวนตวั-
เลข 1 – 9 โดยมรีูปภาพประกอบกบัจํานวนตัว-
เลขนัน้ ๆ เช่น ตวัเลข 1 มรีูปภาพสม้จํานวน 1 
ลกู ถา้ตวัเลข 2 มรีปูภาพสม้จาํนวน 2 ลกู 
  (2) การบวกจํานวนตวัเลขสองจํา-
นวนทีไ่ดผ้ลลพัธไ์ม่เกนิ 9 
   เน้ือหาเป็นการบวกจาํนวนตวั-
เลขสองจาํนวนทีไ่ดผ้ลลพัธไ์ม่เกนิ 9 ซึง่มจีาํนวน
ตวัเลขจาํนวนหน่ึงไม่เกนิ 9 เป็นตวัตัง้ แลว้จาํนวน
ตวัเลขอกีจํานวนหน่ึงไม่เกนิ 9 เป็นตวับวก ที่มี
จํานวนผลบวกร่วมกันไม่เกิน 9 โดยมีรูปภาพ
ประกอบคู่กบัจาํนวนตวัเลขนัน้ ๆ 
  (3) การบวกจํานวนตวัเลขที่เขยีน
อยู่ในรปูประโยคสญัลกัษณ์ 
   เน้ือหาเป็นการบวกจาํนวนตวั-
เลขทีเ่ขยีนในรปูประโยคสญัลกัษณ์การบวก โดย
มรีปูภาพประกอบพรอ้มจาํนวนตวัเลข ซึง่เป็นจาํ- 
นวนตวัเลขทีม่ตีวัตัง้ไม่เกนิ 9 
  (4) ศนูยก์บัการบวก 
   เน้ือหาเป็นการบวกจาํนวนตวั-
เลขหน่ึงจํานวนกบัจํานวนตวัเลขศูนย์ โดยมรีูป 
ภาพประกอบจํานวนตวัเลขที่เป็นจํานวนเต็มที่
ไม่ใช่ศนูยท์ีไ่ม่เกนิ 9 สว่นจาํนวนตวัเลขศนูยไ์มม่ี
รปูภาพประกอบเพราะมค่ีาเป็นศนูย ์
  (5) การสลบัทีก่ารบวก 
   เน้ือหาเป็นการสลบัที่การบวก 
ที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดยมีรูปภาพประกอบจํา-
นวนตวัเลข ซึง่การสลบัทีก่ารบวกม ี3 วธิ ีไดแ้ก่ 
   วิธีที่ 1 จํานวนตัวเลขจํานวน
เต็มหน่ึงจํานวนทีไ่ม่เกนิ 9 เป็นตวัตัง้ แล้วมจีํา-
นวนตวัเลขจํานวนเตม็หน่ึงจํานวนทีเ่ป็นตวับวก 
แลว้มผีลลพัธไ์ม่เกนิ 9 
   วธิทีี่ 2 นําจํานวนตวัเลขทีเ่ป็น
ตวับวกของวธิทีี ่1 มาเป็นตวัตัง้ แลว้จํานวนตวั-
เลขทีเ่ป็นตวัตัง้ของวธิทีี ่1 มาเป็นตวับวก 
    วิธีที่ 3 เป็นการบวกจํานวน
ตวัเลขทีเ่ท่า ๆ กนัของผลลพัธท์ีไ่ด ้ซึง่วธิกีารบวก
เหมอืนวธิทีี ่1 ส่วนผลลพัธใ์ชว้ธิกีารบวกเหมอืน
วธิทีี ่2 
  (6) การวเิคราะหโ์จทยปั์ญหาการบวก 
   เน้ือหาเป็นการวเิคราะห์โจทย์
การบวก ซึง่มลีกัษณะเป็นรปูประโยคใหว้เิคราะห์
ว่าจํานวนตวัเลขอะไรบวกกบัจาํนวนตวัเลขอะไร 
แลว้ใชรู้ปภาพแทนจํานวนตวัเลขในรูปของประ-
โยค เช่น แกว้มฟัีกทอง (จาํนวนรปูภาพฟักทอง) 
แม่ใหม้า (จาํนวนรปูภาพฟักทอง) รวมแกว้มฟัีก-
ทองกีล่กู 
  (7) การลบจาํนวนตวัเลขสองจํานวน
ทีม่ตีวัตัง้ไม่เกนิ 9 
   เน้ือหาเป็นการลบจาํนวนตวัเลข 
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สองจํานวนทีม่ตีวัตัง้ไม่เกนิ 9 โดยมรีูปภาพประ-
กอบคู่กบัจาํนวนตวัเลขนัน้ ๆ ซึง่มจีาํนวนตวัเลข
จํานวนหน่ึงไม่เกนิ 9 เป็นตวัตัง้ แลว้จาํนวนตวั-
เลขอกีจาํนวนหน่ึงไม่เกนิ 9 เป็นตวัลบ 
  (8) การลบจํานวนตวัเลขที่เขยีนอยู่
ในรปูประโยคสญัลกัษณ์ 
   เน้ือหาเป็นการลบจํานวนตัว-
เลขทีเ่ขยีนในรปูประโยคสญัลกัษณ์การลบ โดยมี
รูปภาพประกอบพร้อมจํานวนตวัเลข ซึ่งจํานวน
ตวัเลขมตีวัตัง้ไม่เกนิ 9 
  (9) การวเิคราะหโ์จทยปั์ญหาการลบ 
   เน้ือหาเป็นการวเิคราะห์โจทย์
การลบ ซึง่มลีกัษณะเป็นรปูประโยคใหว้เิคราะห์
ว่าจํานวนตวัเลขอะไรลบกบัจํานวนตวัเลขอะไร 
แลว้ใชรู้ปภาพแทนจํานวนตวัเลขในรูปของประ-
โยค เช่น แกว้มฟัีกทอง (จาํนวนรปูภาพฟักทอง) 
แบ่งให้น้อง (จํานวนรูปภาพฟักทอง) แก้วเหลอื
ฟักทองกีล่กู 
  หลงัจากการวเิคราะหแ์ละออกแบบ
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะแลว้ ผูว้จิยัไดอ้อกแบบผงั-
งานการเขา้ใชง้านแบบฝึกทกัษะดงัในภาพที ่2 
 3. พฒันาและทดสอบแบบฝึกทกัษะ 
  การพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์
เรื่องการบวกลบเลข สําหรับเด็กออทิสติก บน
ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ ใช้โปรแกรม Adobe 
Flash Professional CC และใชภ้าษา Action Script 
3.0 ในการพฒันา หลงัจากพฒันาแบบฝึกทกัษะ
แล้ว ผู้วิจ ัยได้ทดสอบการทํางานของแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์โดยรวมทัง้หมดว่าสามารถ
ทาํงานไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูข้อง
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะทัง้ 9 เรื่องหรือไม่ เมื่อ
ทดสอบเรยีบร้อยแล้วผู้วจิยัได้นําแบบฝึกทกัษะ
ไปประเมนิเพือ่หาประสทิธภิาพในหวัขอ้ถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ผงังานการเขา้ใชง้านแบบฝึกทกัษะ 
 4. ประเมนิประสทิธภิาพแบบฝึกทกัษะ 
  การประเมนิประสทิธภิาพของแบบฝึก 
ทกัษะ แบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ (1) การวเิคราะห์
ความสอดคลอ้งของเน้ือหาในแบบฝึกทกัษะ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ (2) การศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ความสอดคล้อง
ของเน้ือหา (index of item-objective congruence, 
IOC) (Nantasukon, 2011) จากสตูรดงัน้ี 
N
RIOC Σ=  
 โดยที ่∑R  แทน ผลรวมของคะแนน  
 และ N แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ 
สาํหรบัการศกึษาพเิศษ โรงเรยีนอุบลปัญญานุ- 
ออกจากแบบ 
ฝึกหรอืไม ่
เริม่ 
หน้าจอหลกั 
แบบฝึกหดัที ่1 
แบบฝึกหดัที ่2 
แบบฝึกหดัที ่3 
แบบฝึกหดัที ่4 
แบบฝึกหดัที ่5 
แบบฝึกหดัที ่6 
แบบฝึกหดัที ่7 
แบบฝึกหดัที ่8 
แบบฝึกหดัที ่9 
สิน้สุด 
ใช ่
ใช ่
เลอืกแบบ 
ฝึกทกัษะ 
ไม่ใช ่
ไม่ใช ่
คู่มอืการใชง้าน ประวตัผิูจ้ดัทาํ 
ไม่ใช ่
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กลู จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 5 คน 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
คณะผู้วจิยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งาน
กลุ่มที ่1 เป็นผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 5 คน โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นเน้ือหา
ของแบบฝึกทกัษะ (2) ดา้นการออกแบบแบบฝึก
ทกัษะ และ (3) ดา้นการใชง้าน ผูใ้ชง้านกลุ่มที ่2 
เป็นเดก็ออทสิติก จํานวน 5 คน เป็นแบบสอบ-
ถามเกี่ยวกบัการใช้งานแบบฝึกทกัษะมคีําถาม
ทัง้หมด 5 ขอ้ โดยแบบสอบถามความพงึพอใจ
แบ่งเกณฑค์ะแนนเป็น 5 ระดบั ตามมาตราส่วน
ประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert scale) (Nanta-
sukon, 2011) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลทีไ่ดจ้ากการพฒันาแบบฝึกทกัษะ 
  คณะผู้วจิยัได้พฒันาแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร ์เรื่องการบวกลบเลขสาํหรบัเดก็ออ-
ทสิติก บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ซึ่งประ-
กอบด้วยแบบฝึกทกัษะจํานวน 9 เรื่อง ตวัอย่าง
แสดงดงัภาพที ่3 – 13 
 
ภาพท่ี 3 หน้าแรกของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์
เรื่อง การบวกลบเลข สาํหรบัเดก็ออทสิตกิ 
 
ภาพท่ี 4 หน้าเลอืกแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์
 
ภาพท่ี 5 การนบัจาํนวนตวัเลข 1 – 9 
 
ภาพท่ี 6 การบวกจํานวนตวัเลขสองจาํนวนที่ได้ 
ผลลพัธไ์มเ่กนิ 9 
 
ภาพท่ี 7 การบวกจาํนวนตวัเลขทีเ่ขยีนอยู่ในรปู
ประโยคสญัลกัษณ์ 
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ภาพท่ี 8 ศนูยก์บัการบวก 
 
ภาพท่ี 9 การสลบัทีก่ารบวก 
 
ภาพท่ี 10 การวเิคราะหโ์จทยปั์ญหาการบวก 
 
ภาพท่ี 11 การลบจาํนวนตวัเลขสองจาํนวนทีม่ี
ตวัตัง้ไม่เกนิ 9 
 
ภาพท่ี 12 การลบจาํนวนตวัเลขทีเ่ขยีนอยู่ในรปู
ประโยคสญัลกัษณ์ 
 
ภาพท่ี 13 การวเิคราะหโ์จทยปั์ญหาการลบ 
 2. ผลการประเมินประสทิธิภาพแบบ
ฝึกทกัษะ 
  คณะผู้วิจ ัยนําแบบฝึกทักษะไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของเน้ือหา
ในแบบฝึกทกัษะ โดยผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ สําหรบัการศึกษาพิเศษ โรงเรียน
อุบลปัญญานุกูล จงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 5 
ท่าน ผลการคาํนวณหาค่า IOC มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
0.93 ซึง่เป็นตวับ่งชีว้่า เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะมี
ความสอดคล้องกบัเน้ือหาในรายวชิา และสื่อความ 
หมายไดถู้กตอ้ง 
 3. ผลการประเมนิความพงึพอใจ 
  คณะผูว้จิยัศกึษาความพงึพอใจของ
ผูใ้ชแ้บบฝึกทกัษะ โดยใชแ้บบสอบถามความพงึ
พอใจจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้-
สอนวชิาคณิตศาสตร ์สาํหรบัการศกึษาพเิศษ โรง-
เรียนอุบลปัญญานุกูล โดยแบบสอบถามแบ่ง
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นเน้ือหาของแบบฝึก 
ทกัษะ (2) ดา้นการออกแบบแบบฝึกทกัษะ และ 
(3) ดา้นการใชง้าน ผลการศกึษา (ตาราง 1) พบ-
ว่า ความพงึพอใจในภาพรวมของแบบฝึกทกัษะ
จากผูเ้ชีย่วชาญมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.77 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และมผีลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ดา้นเน้ือ-
หาของแบบฝึกทกัษะมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.88 และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33 
ตาราง 1 ผลประเมนิความพงึพอใจของแบบฝึก
ทกัษะโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการประเมนิ 
ค่า 
เฉลีย่ 
SD 
ระดบัความ
พงึพอใจ 
1. ดา้นเนื้อหา 4.88 0.33 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นการออกแบบ 4.76 0.44 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นการใชง้าน 4.68 0.48 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่รวม 4.77 0.42 มากทีสุ่ด 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของการ
ใชแ้บบฝึกทกัษะโดยเดก็ออทสิตกิ จํานวน 5 คน 
ซึ่งแบบสอบถามมคีําถามทัง้หมด 5 ขอ้ (ตาราง 
2) พบว่า ความพงึพอใจในภาพรวมของแบบฝึก
ทกัษะจากเดก็ออทสิตกิมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.92 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 ซึ่งมีความ 
พงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวกลบเลข สําหรบัเด็กออทสิติก บน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ซึ่งเน้ือหาในแบบ
ฝึกทกัษะประกอบดว้ย 9 เรื่อง ไดแ้ก่ (1) การนบั
จํานวนตวัเลข 1 – 9 (2) การบวกจํานวนตวัเลข
สองจาํนวนที่ได้ผลลพัธ์ไม่เกิน 9 (3) การบวก 
ตาราง 2 ผลประเมนิความพงึพอใจของแบบฝึก
ทกัษะโดยเดก็ออทสิตกิ 
รายการประเมนิ 
ค่า 
เฉลีย่ 
SD 
ระดบัความ
พงึพอใจ 
1. ความเหมาะสมของ
ตวัอกัษร สตีวัอกัษร
และสขีองภาพ 
5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
2. ความเหมาะสมของ 
   ขนาดของภาพ 
5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3. เสยีงดนตรปีระกอบ  
   น่าสนใจ 
4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
4. แบบฝึกทกัษะน่า 
สนใจและงา่ยต่อ 
   การใชง้าน 
5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
5. ความพงึพอใจโดยรวม 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่รวม 4.92 0.18 มากทีสุ่ด 
จํานวนตวัเลขทีเ่ขยีนอยู่ในรปูประโยคสญัลกัษณ์ 
(4) ศูนย์กบัการบวก (5) การสลบัที่การบวก (6) 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก (7) การลบ
จํานวนตวัเลขสองจํานวนที่มตีวัตัง้ไม่เกนิ 9 (8) 
การลบจํานวนตัวเลขที่เขียนอยู่ในรูปประโยค
สญัลักษณ์ และ (9) การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
การลบ โดยทัง้ 9 แบบฝึกทกัษะมกีารออกแบบ
เน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูข้อง
เดก็ออทสิตกิ และออกแบบใหม้กีารใชง้านไดง้่าย 
พรอ้มทัง้เน้นใหเ้ดก็ออทสิตกิไดม้ปีฏสิมัพนัธ์กบั
แบบฝึกทกัษะซึ่งทําให้เด็กสนใจและอยากที่จะ
เรยีนรู ้
 ผลการพฒันาและทดสอบแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร์ พบว่า ผู้สอนสามารถนําแบบฝึก
ทกัษะคณิตศาสตรไ์ปใชป้ระกอบการสอนได ้และ
เดก็ออทสิตกิสามารถเรยีนรูแ้บบฝึกทกัษะคณิต-
ศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเอง สาํหรบัผลประเมนิความพงึ
พอใจของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
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บวกลบเลข สาํหรบัเดก็ออทสิตกิ บนระบบปฏบิตั-ิ
การแอนดรอยด์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 สรุปได้
ว่า มค่ีาความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด และผล
ประเมนิความพงึพอใจของเดก็ออทสิติกจํานวน 
5 คน มค่ีาเฉลีย่รวมของความพงึพอใจมค่ีาเท่า-
กบั 4.92 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 
จากผลการประเมนิสรุปไดว้่า เดก็ออทสิตกิมคีวาม
พงึพอใจต่อแบบฝึกทกัษะในระดบัมากทีสุ่ด จาก
ผลการทดสอบการใชแ้บบฝึกทกัษะแสดงใหเ้หน็
ว่า แบบฝึกทกัษะทีพ่ฒันาขึน้น้ีช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็
ออทสิตกิอยากทีจ่ะเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิการเรยีนรู้
ของเดก็ออทสิติก ผลการวจิยัสอดคล้องกบังาน 
วจิยัของ Uprajong (2011) ทีพ่บว่า เดก็ออทสิตกิ
มพีฤติกรรมการเรยีนรู้ในทกัษะการบวกเลขทีด่ี
เมื่อเรยีนรูผ้่านสือ่ทางคอมพวิเตอร ์ซึง่ทําใหเ้ดก็
มคีวามสนใจและใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการ
เรยีน 
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